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часть потенциала человека, можно сказать, что капитал -  это успешно реализованный человеческий 
потенциал.
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В современных этапах банковский сектор является актуальной проблемой, важную роль в обеспече­
нии инновационного развития экономики страны, а также в обеспечении конкурентоспособности коммерче­
ских банках не только по стране, но и на международном уровне. Банки предлагают свои услуги, как специ­
альных учреждений, которые притягивают денежные средства субъекта хозяйствования и населения, после 
чего возмещают запросы как физических, так и юридических лиц . Банки сейчас предлагают около 200 ви­
дов услуг и этот показатель будет расти [2, с.24].
Для того, чтобы заняться решением данной проблемы необходимо выдержать конкурентные натиски 
и инновационную ориентированность финансово-кредитных предприятий. Банки с государственным уча­
стием будут играть значительную роль для обеспечения максимального уровня инвестиционной активности 
в экономике страны, так как по рейтингу их доля ответственности самая великая. Наиболее радикальным 
фактором для благополучного функционирования банковской системы является политика по внедрению и 
развитию инновационного финансового продукта и технологии. В роли мотивирующих инструментов для 
инновационной деятельности могут выступать: рост конкуренции в банковской сфере, изменение законода­
тельной и нормативной базы, основные региональные отличия по категории клиентов и возможностям раз­
вития бизнеса и т.д. [3, с.22].
Сам процесс по реализации инновационной активности банков построен при планировании и реали­
зации приоритетных направлений их деятельности, которые определены присущими особенностями форми­
рования банковской системы:
-  Либерализация банковского законодательства;
-  Рост межбанковской конкуренции;
-  Появление виртуальных банков;
-  Рост финансовых инноваций в деятельности банков;
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-  Универсализация банковской деятельности;
-  Использование системы электронных платежей;
-  Интернационализация и глобализация банковского дела.
При внедрении и разработке новых технологий нужно учесть все возможные риски ,которые могут 
возникнуть в инновационной деятельности :
-  Важнейшими рисками, проявляющими воздействие на разработку финансовых инноваций, яв­
ляются процентный, кредитный, рыночный, инновационный и риск ликвидности;
-  При заключении сделок с контрагентами лежат отличия в прогнозировании поведения рынка, 
различные инвестиционные горизонты и причины субъективного характера.[4,с. 158]
Рассматривая банк с экономической точки зрения , то нужно выделить несколько типов банковской 
инновации -продуктовую и технологическую. К продуктовой следует отнести -новые изменения в банков­
ской сфере (операции и услуги), к технологической отнести- банковские карты, электронные переводы. 
Неотъемлемой потребностью клиентов коммерческих банков служит персональное обслуживание клиентов 
или дистанционное банковское обслуживание вне расчетно-кассового центра [1, с.28].
Управление банковскими счетами происходит за счет таких услуг, как:
-  Мобильныйбанкинг (mobile banking, m-banking);
-  Интернет банкинг (Internet banking);
-  Телебанкинг (telebanking);
Использование банков данных технологий будет благоприятно влиять на его деятельность, так как облег­
чит во многом ряд факторов в нашей жизни, а точнее образ жизни населения. Сотовые телефоны будут служить 
пластиковой картой при работе с банкоматом .Например: пользователь помещает телефон рядом с банкоматом, 
тот распознает личность владельца и обрабатывает всю необходимую информацию прямо с телефона . Инфор­
мация будет иметь достаточно хорошую защиту. Информация включает номер банковского счета, допустимый 
лимит средств на счете и другие сведения. Как только пользователь вводит свой PIN-код, то мгновенно получает 
доступ к своим средствам в обычном режиме. Большое преимущество данной технологии в том, что NFC- 
мобильные способны хранить данные нескольких банковских карт. Воплощая подобные проекты в реальность, 
коммерческие банки смогут идти в ногу со временем и научно-технологическим процессом , разрабатывать 
осуществляя on-line-обслуживание, тем самым получая преимущество перед своими конкурентами.
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